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Abstrak 
    PT Dian Bogatama Artomoro merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
jasa dan produk berbagai macam jenis makanan yang dapat melayani kebutuhan 
perkantoran, acara pernikahan, pabrik dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
Saat ini pemasaran produk, perusahaan baru mengadalkan marketingnya melalui 
dari mulut ke mulut, brosur dan organisasi, sehingga dirasakan kurang efektif. 
Sehingga perusahan meminta peneliti merancang situs web agar nantinya dapat 
memperluas pemasaran produknya. saat ini perancangan situs web sudah selesai 
dibuat dan siap untuk digunakan, tetapi untuk pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan pelanggan serta ketepatan penyampain informasi sesuai harapan 
pelanggan, perusahaan mengukur kualitas jasa yang diberikan berdasarkan 
metode SERVQUAL dengan dua faktor utama yaitu kualitas pelayanan yang 
diharapkan(expected service) dan pelayanan pelanggan yang diharapkan 
(perceived service). Pengukuran kualitas digunakan lima demensi yaitu 
Tangible(bukti fisik), reability(kehandalan), responsive(daya tanggap), 
assurance(jaminan), dan empaty(empati). Dari hasil penelitian bukti fisik 
perusahaan masih ada yang belum terpenuhi sesuai harapan pelanggan, dari 
kehandalan informasi yang akan diberikan kepada pelanggan belum terpenuhi 
sesuai harapan pelanggan untuk itu perlu di modifikasi lagi supaya mudah 
dimengerti, dari daya tanggap ada yang belum terpenuhi sesuai harapan 
pelanggan yaitu perjanjian yang ditepati dan respon terhadap pelanggan, dari 
jaminan ada tiga masalah yang belum terpenuhi sesuai harapan pelanggan, dan 
dari empati ada dua masalah yang belum terpenuhi yaitu kesopanan karyawan 
pada waktu melayani pelanggan serta fasilitas berkomunikasi online belum 
terpenuhi. sehingga harapan pelanggan yang belum terpenuhi akan dipenuhi dan 
yang sudah sesuai dengan harapan pelanggan akan dipertahankan bila perlu 
ditingkatkan sesuai dengan perkembangan waktu dan luas nya perkembangan 
pasar yang akan di capai nantinya. 
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